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The Memories of Relationships of child and war in Turkish Cypriot 
poetry 
The autobiographical approaches in the Turkish Cypriot literature are 
important both in political and social means as well as the literary one. They can be 
considered as Cypriots' memories. As the Turkish Cypriots, women, men and 
children, had given a hard struggle to protect their homeland in the near past, 
this problematic context with in a socio-psychological basis has important 
retlections in the literature.This article focuses on the specifıc relationship between 
.. child and war" and deseribes how this relationship is formed and experienced in 
the selected poems. 
Keyıl'ordl" Cypriot literature, Cypriot Turkish poetry, war poetry, child 
poetry. 
Giriş 
Savaş. insanın varolduğu günden beri yaşadığı bir trajedidir. Savaşın tarihi, 
devlet. diplomasi ve strateji gibi kavramlardan çok daha eskidir. Napolyon·un 
savaşiarına katılan Prusyalı bir subay ve savaş tarihçisi olan Clausewitz, savaşı 
''politikanın uzantısı" olarak tanımlar.' Savaşın politikadan çok daha fazlasını 
kapsaclığını düşünenler bu tanımı eksik bir tanım olarak nitelerler. Ancak modern 
dünyada gelişen teknoloji ile desteklenen savaşın politikanın oynadığı en tehlikeli 
oyunlardan biri olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Doğa ve insanlık için büyük bir 
tehdit oluşturur. Bıraktığı izler nesiller boyu silinmez. 
Toplumun yaşadığı ac.ıların, savaşların, zaferierin edebi eseriere yansıması 
kaçınılmazdır. Edebi eserler toplumun belleğidirler. 
• Doç Dr. Doğu Al..dcnız Unıversıtesı -Fen ve Edebıyat Fakultesı 
John Kecgan. Savaş Sanatı Tarıhı. Çev Fusun Doruker, Sabah Kıtapları, Istanbul 1993 
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Kıbrıs Türk halkmm direnişi, topraklarına sahip çıkma mücadelesi sırasmda 
kadm, erkek ve çocuk yüzlerce masum insan vahşice öldürülür. Tarihi boyutunu 
ana hatlarıyla bir tablo halinde verdiğimiz" 1963 - 1964 ve 1974 olayları en ince 
2 1963-1964 olayları: 
• Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarı os, Kıbrıs Anayasasıııııı değıştırılmesıııı onerır (30 Kasını 1 963) On uç 
maddelık değışıklıJ.. onerısı, Turk toplumunun daha oneeden 1959 Londra ve Zurıh aııtlaşnıalarıyla 
kazanmış olduğu hak ve guveııcelerııı azaltılmasını ongornıektedır Turk hukumetının Makarıos\m 
onerısını reddetnıesı ıle adadakı ıkı toplum arasmdakı gergmlık kanlı çatışmalara donuşur (6 Aralık 
1963) 
• Çıkan olaylar uzerıııe Turkıye, lııgıltere ve Yunaıııstaıı"dan Rum saldırılarına karşı garantor devletler 
olara!-. mudahalede bulunınalarıııı ıster (23 Aralık 1963) 
• Turkıyc, Ingılıere ve Yunanıstan'ııı garantordevlet olarak ateşkes oneren ortak bıldırı yayınlamalarına 
rağmen Rum çetelerının eylemlerı durmaz 
• TurJ..ıye. Garant ı Antlaşmasının kendısıııe tanıdığı haklara dayanarak Turk Jel uçaklarına uyarı uçuşu 
yapmaları ve Kıbrıs"dakı Turk alayına savunma mevzılerıne taşınma em rı verır ( 25 Aralık 1963) 
• Turkıye'nın mudahale hazırlığı karşısmda Ingılıere 3 garantor devletın ışbırlığı yapmasını onerır 
ıngıltere. Turkıye ve Yunanıstan ve Kıbrıs hukumetlerı ıle Kıbrıs Turk ve Rum toplumu 
temsılcılerıııııı !-.atıldığı lll Londra Konferansı duzenleııır ( 15 Ocak 1964) 
• Turkıye ve Kıbrıs Turk toplumu, anlaşmalarm adadakı Turk halkınııı haklarıııı korumada yetersız 
bulduğunu savunurken, Yunanıstan ve Rum toplmmı Kıbrıs Anayasası ve antlaşmaların m Turkıye "ye 
adaya ımıdalıale hakkı verdığıııı ılerı surer Bu durumun adadakı yonetıını bozduğumı one surerek 
Anayasa'nın değıştırılıııesmı ve Garantı Antlaşınasıııın feshedılmesıııı onerır Konferans anlaşma 
sağlanamadan dağılır 
• Kıbrıs Barış Gucu oluşturulması ve Fmlandıyalı dıplomat Sokorı Tuomıo.ıa·ııın arabuluculuk yapması 
kararı alınır (4 Mart 1964) 
• Ancak bu karar Kıbrıs'dakı çatışmaları durdurmaz Makarıos Londra ve Zurıh antlaşmaların m parça-
sı olan lttıfak Antlaşmasıııı feshettığıııı ve askerlığı zorunlu hale getırdığını açıklar Ağır sılalılar satın 
almaya başlaması ıle durum gergıııleşır 
• Dışışlerı Bakaııı Fendmı Cemal Erkın"ııı 5 Hazıran 1964 'de Kıbrıs'a Turkıye 'ııın mudahale cdcceğı 
kararıııı açıJ..Iaması. ABD Başkanı Lyndon Johnson'un dıplonıatık mudahalcsıyle engcllenır 
• ll Dunya Savaşı soıırasıııda hızla gelışen Turk - Amerıkan ılışkılerını yaralayan sert bır mektupla 
Johnson, BaşbaJ..an lnonu'yu uyarır Bu meJ..tupta Johnson, Turkıye'nm Kıbrıs'a çıkarına yapmadan 
on cc ABD'ye danışması gcrcktığıııı, Kıbrıs mudahalesınııı bırTurk-Yunan savaşına yol açabıleccğıııı 
ve bunun da NATO tarafından kabul edılemez olduğunu vurgular 
. Dıplomatık goruşmelcr devam ederken adada çatışmalar surmektcdır 
Turk Hava Kuvvetlerı (8-9 Ağustos 1964) Erenkoy ve Mansura'yı bombalar Bu ımıdalıale ve Bırleşmış 
Mılletler Barış Gucu'nuıı faalıyetlerı sonucunda adadakı çatışmalar azalır Ancak nıunferıd olaylar şeklınde 
çatışma derınden derme devam etmektedır 
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ayrıntısına kadar, Akdeniziiiere has bir duyarlılık ve yaşanmışlığın buruk tadıyla 
Kıbrıs Türk edebiyatma yansır. 
BU çalışmada:; Özker Yaşm, FtKret Demirağ ve Neşe Yaşm'ın şiirlerinden 
örneklerle Kıbrıs Türk şiirinde savaş-çocuk ilişkisi ve savaşın aile üzerindeki 
etkilerinin yansımaları incelenmektedir. 
1. Kıbrıs Türk Şiirinde Savaş - Çocuk ilişkisi 
Milli benliğin tanınması ve geliştirilmesi Kıbrıs Türk edebiyatının temel 
unsurlarından biridir.3 1963 Rum saldırılarına direniş hareketi, Kıbrıs Türk 
edebiyatında "milliyetçilik" açısmdan önemli bir tarihtir. O günlerde htmharca 
öldürülen, özgürlükleri uğruna canlarını feda eden kahramanları anlatan destan lar, 
şiirler ve ağıtlar yazılır. Bunlar gerçek hayattan edebiyatm dünyasına yansıyan acı 
sahnelerdir. Kıbrıslı yazar ve şairler eserlerinde bu sahneleri ölüınsüzleştirirler. 
EOKA'cıların elinde rehin kalan, işkence gören, Türk rehinelerin acılarına, 
kadm, çocuk ve yaşlıların işkence görmelerine, hunharca öldürülmelerine tanık - ~ olan Ozker Yaş m, Kanlı K1brrs - Bir Şahlamşm Destanı adlı kitabında 21-25 
197-t Olaylan 
• EOKA tcdhışçısı Nıkos Sanıpson'un Rum Mıllı MuhafıL Teş!-ılatı ıle tıırlı!-te duzcnledığı darbe ıle 
Mal-arıos·u devırıııesı ve Kıbrıs Elen Cumhurıyetı'nı ılün ctıııesı ıle 1960 Garantı Antiaşması uyarıııca. 
Turl-ıye Kıbrıs Barış Harek.atı'nı başlatır (20 Temmuz 1974) 
• Turk Sılahlı Kuvvetlerı . Gırııe'de çıkarına. Gonyclı'de hava ıııdırıııe lıarel-ütına başlar (20 Temmuz 
1974) 
• Kısa ama şıddctlı çatışmalardan sonra harel-at ateşkes ılanııle sona erer (22 Temmuz 1974) 
• 1 Cenevre Konferansı yapılır 11-ıııcısınııı 8 Ağustos'da yapılınası kararlaştırılır ( 25 Tenıımız 1974) 
• Rum taralinııı ateşkese U) maması dolayısıyla gergınleşen ortamda ll Cenevre Konleransı toplaııır (8 
Ağustos 1974) 
• Yunan taralinın onerılerı raddetıııesı ve karşı bır onerı gctırıııemesı netıcesınde Tur!- tarafı gonışıııelerı 
l-eser 
. ll Kıbrıs Harcl-atı başlar (14 Ağustos 1974) 
• BM Guvenlıt- Konseyının 360 sayılı kararı doğrultusunda ateşkesın kabul edılıııesıyle harekat sona erer 
( 16 Ağustos 1974) 
Bu tablo oluşturulurken Cwnlıunyet ,lnstl.lopedtst 1923-2000. Yapı Krcdı Yayınları. btanbul 2002. cılt 
2 ·den yararlanılmıştır 
3 Alı Ncsıııı. Ktbns TurA Edebtyatmda Sosyal Konular. Le1koşa 1986. s 64-71 
4 üzi-er Yaşın. Kanit Ktbns- B tr Şalılantştn Des/am/, Yarlı!- Yayıııları. 1964 
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Aralık ı 963 'deki çarpışmaları; Oğlum Savaş 'a Mektuplar 'da5 25 Aralık- 7 Mart 
ı 964 tarihleri arasındaki olayları işler.6 Ktbrrs Türk Mücahitlerinin Sesi Bayrak 
Radyosu'nda süreli bir program haline getirdiği Oğlum Savaş 'a Mektuplar 
"günlük- şiirler"den oluşur. Tevfik Fikret'in oğlu Haluk'a sesienişini andıran bir 
ton ile oğluna ve oğlunun şahsında savaşın masum tanıkları olan çocuklara 
seslenir: 
Oğlum Savaş Bir Gunlitk 
Bir gunluk behectklin 
YeiJ'U:::zmdekt mt.w/irliğinın 
lik gı/1111 
26 Ara/tk Perşembe. 
Dtferim Tanndan 
Çok ıcım ytllar yaştyasm 
Sa.{{likla kayglSI::: 




Mutlu btr hayat bağtş!asm sana! 
Manast ne imiş adtmn 
Kttaplarda okuyasm yalmz; 
"Savaş" nedir btfmiyesin, 
"Savaş nedir" gormiyesin. 
Btr gunluk beheciktin 
Yet:vu:::unde m isa/irliğinin 
lik gumt 
Lefkoşa Hukumet Hastanesinde 
Btr oda: 
Senin gibi minictk bebekler 
Mimcik yatak/ara 
Y attnlmtş st Nt st Nt. 
Bir gunluk bebeciktin 
Bir gunluk bebeciktin bu odada, 
Çiçek kokusu değil, 
Sut kokusu değtf. 
Olu kokusu. 
Oğlum Savaş 'a Mektuplar ( s.21-22) 
OAcr Yaşın. /Jir !;>'ahlunışllı Destum-Oğlum Samş'a \le~nıp/ar. ÇcHc Ya}ınları. Lctkoşa 1965. 170 s 
(Kı tap 1965 ~ılında J-;ıanbul Fkın 13asııııcvınde basıtınışıır) 
6 Oğlu. ıaıılıc "Kanlı Nocl" olaraJ.. geçen 25 AralıJ.. 1963'lc doğar ve babası C\ ıııdcn ıJ..ı kıloıııcırc uzaJ..ıa 
olduğu halde oğlumııı doğuımıııu ancak 1 O OcaJ.. 196-l gumı oğrcnebılır (BJ..L Oi!;lum Sam.ş ·a .\ldtuplar. ' 
6-7 
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Oğlunun şahsında, 'savaş yıllarında doğan' çocuğa seslenen ve özelden 
genele yönelen şair, çocukların kendi nesiinin çektiği acıları çekınemelerini, 
-SaYaşı tanımamalarım diler. 
Çtc,:ek kokusu değil 1 Sut kokusu değil 1 Olu kukusu ifadelerinde "çiçek ve siit 
kokusu" ile .. ölii kokusu" nun oluşturduğu karşıtlık savaş-çocuk ilişkisindeki 
karşıtlığı vurgular. 
"Ölüler'' şiirinde, nedenlerini anlamadığı bir savaşa tanık olan ve hayatını 
kaybeden çocuğun öykiisii işlenınektedir. 
(. .. ) 
Hasta annesine t!dç almaya giden çocuk' 
Elnıde ka/dt reçetesi 
Vucudu de/tk de.pk 
Kurşuntarla 
Btr kuşede bulundu o/1/Su Ertan 'm. 
Işte goğsunden be/lt 
Ataturk likokulu oğrenci.l't .. 
Go::! en açtk gtfmtş, 
Hôlci haktnt,rorlıa,rret/e· 
" Ne d~re ntrdular heni? 
1/cictnt getiremedim anne. "(. .. ) 
Oğlum Samş 'a Mektuplar, (s 2 3) 
Özker Yaşın'ın "'Ayvasıl'lı Dokuz Esir" adlı şiiri Ayvasıl, Erenköy, Baf ve 
Arpalık'ta, Geçitkale ve Boğaziçi'nde (1967) çocuk, yaşlı hunharca öldiiriilenlere 
yakılmış bir ağıttır. Ayvasıl'da ninesi ile birlikte öldüriilen kiiçiik Ayşe İbrahim'in 
( 1 O yaşında) hazin öyküsü de bu dizelerde dile gelir .7 
Aywml'lt Dokuz Esir 
Guneşli htr gundu 
1963 ,rt!t 
26 Ara/tk Perşembe. 




Ba{!,lanmtş ı/oku:: estr 
Ayşe Ihra/ımı on_ı·a)tndu. 
l'ıtı'!'ucuk htr ce,rlıin gtht 
7 011-.cr) a~ın ~ııılcrındcl-ı savaş ıle ılgılı ıalıloları romanında gdıştırır l.dho~;ı. Mağn>a. l.ıına'tıl. Arpalıl-. 
i\\\ a'il gılıı 1 erk~ ı ın nıcr!-c;lcrındc ı aşanan 1-ori-unç ıılaı ları. Rum lıa,J-ııılaıını \lucaluth'' n:_ı u 1\Jiın' 'da 
1 111 u.)UII!ar adlı rnnıanında ı şler Bl-; (iulgun ~crJaı. Şau/en1111: Ş111/ı:1 un c- Ciı:çmJ.)/en (;unwmec' /\/hill 
'f 111/, .)1111. l.clho~a. 2000. s 88 
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Bakrnrr korkak korkak, 
Bakrnrr çevresine, 





Ilkin Ayşeerk vuruldu, Elleri bağlı Ayşeciğin, 
Ayşecık on yaşrnda, 
Ayşeerk getirildi çukurun başrna. 
Rum itlerinde bin, 
Dayadr kuçuk krzın ensesine tufeği 
Ve tetrği çekti 
Acrmadan. 
Vurdular srra ile 
Ellen bağlr ihtiyarlan 
Vuruldu Ayşe Hasan, 
Vuruldu Mehmet 'le Omer, 
Vuruldu Mustafa ile Huseyin 
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Oğlum Savaş 'a Mektup! ar (s. 3 7-41) 
Özker Yaşın, şehit pilot yüzbaşı Cengiz Topel için yazdığı şiirde, 1963-64 
olaylarının tüm şehitlerine, Ayvasıllı Ayşe'ye ve Doktor İlhan'ın hunharca 
öldürülen çocuklarına seslenir, bu insanları cennette buluşturur.'" 
"Bekleyen Kadının Dediği", "Bekleyen Çocuğun Dediği" ve "Bekleyen 
İhtiyarın Dediği" isimli birbirlerini tamamlayan şiirlerinde çocuk- savaş ilişkisini 
"anne- baba- çocuk üçgeni" içinde ele alır. Parçalanan ailenin dramını (büyük 
baba-anne-çocuk) i.iç nesildeki etkileri ile işler. 
Bekleyen Kadının Dediği 
Evinden çıkıp gitmiş ve dönmemiş 
Hayat benim 
Tekrar kucaklayacak ını beni 
Yuvaınızı yaktı giivurlar, 
Eşyalarıınız yağma edildi 
Ne zararı var? 
( ... ) 
Sen geriye dön eşiın, hayat yoldaşım, 
Yeniden başlarız hayata, 
Yeniden kurarız yıkılan yuvaınızı ( ... ) 
Oğlum Savaşa Mektuplar (s. I 65) 
8 Gulguıı Serdar. Şatrlennll= Ş11rlemm=- Geçnuşten Gunumıce Kthns Turk Şu n, s 9ı 
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mısralarında annenin (bekleyen kadın) bakış açısından parçalanan aile işlcnir. 
______ Bekleyen Çocuğun Dediği 
Evinden çıkıp gitmiş ve gelınemiş 
Canım babacığım benim, 
Öyle hasretim masallarını dinlemeye 
Okulda yeni şiirler öğrendim baba 
Sen olmazsan kime okurum ATATÜRK şiirini 
Babacığıın şeker bayranıında 
Sabah seni aı·adım, 
Seni aradım elin öpnıeye. 
"Baban ı gavurlar öldürdü" diyor 
Komşu çocukları. 
Inanınadım babacığım 
Geleceksin değil mi? 
Bugün geleceksin değil mi? 
0{!,/ı//lı Sawş 'a Mektuplar ( s.l66) 
mısraları, babasız kalan çocuğun (bekleyen çocuk) özlemini ifade eder. 
Bekleyen lhtiyarın Dediği 
Oğul nice umutlarla büyüttüm senı 
Bu yaşa getirinceye dek: 
Neler çektim anlatması zor. 
( ... ) 
Şimdi bekliyorum umutla 
Bekliyorum seni oğul, 
Bugün geleceksin değil mi? 
Op)um Samş 'a Mektuplar, (s 16 7 ) 
mısralarında ise şair, oğlumı yitiren babanın (bekleyen ihtiyar) acısını anlatır. 
Tematİk olarak birbirlerini tamamlayan bu şiir örneklerinde, savaşın aile 
hayatı üzerindeki olumsuz etkileri bir hikaye örgüsü içinde işlenmektedir. Bu 
şiirlerin yazıldığı tarih olan 1965 yılı, savaş acılarının ve milli duyguların en 
yoğun hissedildiği dönemdir. Devrin bu özelliği Özker Yaşın'ın şiirlerinde 
kendisini hissettirir. 
"Ben oğulları ölmüş, donmemiş analarm olduğu bir toplwmm çocu{!,uvwn. 
Acılanm yazdığım analarm, iki toplumun da analarmı kapsadığmı o::e!!ikle 
belirtmek isterim."9 diyen Fikret Demirağ, Hüzıin Ana10 adlı şiir kitabında savaşın 
izlerinin Türk toplumu, Rum toplumu ayırımı yapmadan Ada halkı kapsaınında 
ele alır. 
9 Gulguıı Serdar. age, s 85 
1 O Fıkret Deıııırağ, Hu::un Ana, Galerı Kultur Yayınları, Lef](oşa 1996 
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''Anaların küçük kıziarına dipnotu"nda babasız kalan yavrusuna anne şu 
dizelerle seslenir. 
( Büyüyor mu barışın ekini yüreğinde? 
Büyüsün, Hüzün kızın1! 
Bırak uyusun babacık zaman gönıütlüğünde! 
Sen barışa büyü artık, gülkokan kızım, 
aklın bahar seliyle, 
bırak uyusun babacık zaman gönıütlüğünde! 
Hit=ım Ana (s. 184 ) 
Bir neslin acılarını 'eşini kaybeden anne' ve 'babasını kaybeden çocuk' 
çerçevesinde ele alan bu mısralarda geçmişi, kaybettikleri ile birlikte zamana 
gömerek, geleceği barış içinde yaşamak isteyen bir annenin yakarışı vardır. 
''Çocuğunu Kaybeden Ana"da savaşın elinden aldığı yavrusu için ağlayan 
bir ananın acıları dile gelir. 
( ... ) 
Umut beslemez artık, ve tansık beklenemez 
Baktavalı kazaklar örüp beklediğim fıdanıın için 
(çıkıp gelse mersin dallarıyla döşerdim yollarını!) 
Artık salkım vermeyen asma, meyve tutmayan zerdaliyim! 
Ben bir anayım, deliyiın , ağlıyorum eşiğinde kapımın. 
Dışımda kışın yakın rahıneti, içimde sonyazın hüznü. 
Ne omzu kalabalıklar geçti, asfalt ezen bandolar 
Acının çökerttİğİ zayıfana omuzlarıının yanından! 
Bundan sonra olsa olsa ne olur artık kadınlığımdan! 
Bir dal bulmak istiyorum, barış açan bir dalcık, 
Son bir kez bakmak için, giderken buralardan. 
Duruyonıın eşiğinde kapımın, içimde sonsuz sonyaz! 
Hıcün Ana (s. 171-1 72) 
'barış açan bir dalcık' bulmak isteyen kadın, savaşın darmadağın ettiği bir yuvanın 
acılarını bilen ve gelecek nesillerin aynı acıları yaşamamasını dileyen bir kadındır. 
Barış, savaşı yaşamış tlim anneterin ve eşierin dileğidir. 
Ne oınzu kalabalıklar geçti, asfalt ezen bandolar 
Acının çökerttİğİ zayıf ana omuztarımın yanından! 
mısralarında 'yavrusunu kaybeden kadın'ın savaşa ve savaş sonrasında yaşananla­
ra yönelttiği eleştiri ve sitem "omzu kalabalıklar", "asfalt ezen bandolar" ile "acı­
nın çökerttiği zayıf ana omuzları" ifadeterindeki karşıtlıkta gizlidir. 
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Demirağ'ın "Gebe ve Sarsıntı" isimli şiirinde, savaşın sosyal hayat 
üzerindeki etkilerinin bir başka boyutu işlenmektedir. 8.05.1987 tarihinde yazılan 
şiirde ll savaşın sol1a --erıılesıne ragmen annenin çocuğunu savaşın ızlerinden 
koruması gerektiği vurgulanır. Kıbrıs'ta aynı tarihlerde yaşanan bir olayın sanata 
aksi olarak12 gördüğümüz bu örnek, Kıbrıs Türk edebiyatı incelemelerinde 
tarihin ve sosyal hayatın etkisini vurgulaması bakımından önem taşır. 
ikide bir, bir sarsıntıyla 
sarsılıyorsa ipteki çocuk bezleri 
bu da bir gündem maddesidir: 
Nerden gelir (onları gömmedik miydi) 
-en küçük esintide yaz geceleri-
o yüzlerce kurbanın ölü kokusu? 
Hala saklıyorsa beyin kıvrımları 
Patlamanı ış bir havan mermisi, 
çocuklar sokağa nasıl bırakılabilir! 
( ... ) 
Diyebileceğim: Daimdaki tek 'meyve 'ni 
şimdilik ~vapraklarmm' aras ma al 
bir süre daha koru annesi! 
Hü=ıin Ana (s./91-192) 
"Beyaz Evin Önündeki Kız" isimli şiirinde ise Demirağ, "büyük anne-
anne- kız" üçgeninde savaşın üç farklı nesli temsil eden üç kadın üzerindeki etki-
lerini işler. 
Beyaz evin önünde 
çiçek açmış gibi kız 
Patlamaya hazırlanan 
bir tomurcuk gibiydi 
daha geçtiğimiz yaz 
( ... ) 
Babasını alan o Kanlı Temmuz, 
umursamaz nerelerde 
annesi gece gündüz 
Nenesi derseniz 
bir yas yontusu, dilsiz 
Verandada oturup 
ll Fıkret Deınirag, a.g.e. s 192. 
12 1967 yılında sokakta buldugu bir bomba ıle oynarken boınbanm elinde patlanıası sonucu hayata veda eden 
kuçuk Mustafa Kemal Deııızer; 1987'de sahılde buldugu bır bombanın patlanıası sonucu fecı şekılde can 
veren Reınzı Gögliş (1974 şehidi Reınzı Gögoş'ıln aynı adı taşıyan oglu) aradan yıllar gcçıııesme ragıııen 
savaşııı ızlerıııin ada halkını, özellıkle de çocukların hayatmı. cıddı şekılde tclıdıt ettıgıııı gösteren 
örııeklerdır. 
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kocasız, dostsuz, oğulsuz Huzun Ana, (s.l93) 
Üç nesli bir arada değerlendiren bu şiirde, üç kadının ortak yönü, kendi 
dünyaianna kapanmalarıdır. Aile dağılmış her kadın, kendi yaşantısını sürdürme 
savaşı vermektedir. Genç kız, sevdiğine; anne, yaşam mücadelesine; büyük anne 
ise anılarına tutunmaya çalışır. 
Fikret Demirağ'ın 
Suda akıp giden bir çocuk sesiydi; 
Çocukluğunu çiğnerken bir asker jeepi 
Hayat ilk dişlerini gösteriyordu O'na 
dizelerinde çizdiği tablo, dünyada yaşanan savaşlardan herhangi birine ait 
çarpıcı bir fotoğraf karesidir adeta. "Ayvasıl 'lı Dokuz Esir" deki Rumlar tarafından 
katledilen Ayşe, bu şiirde yerini "savaşın etkilerine maruz kalan çocuk" imgesine 
bırakır. 13 
"Öiücükler" adlı şiirinde Neşe Yaşın, savaş-çocuk ilişkisini 'savaşın tanığı 
ve kurbanı olan Kıbrıslı çocuk' düşüncesi etrafında işler. 
Türk tarafında 
Bir küçük mezarcıkta 
Savaş kurbanı 
Bir Kıbrıslı çocuk 
Dedi ki; 
" Insanlar ben neden öldüm 
insanlar henüz bebektim 
bir suç işlemedim 
Neden koydunuz beni karanlığa?" 
Rum tarafında 
Bir küçük mezarcıkta 
13 1963-1964 olaylarında. Şelut Aıle/en ve Malul Ga=tler Derneğt'nın verılcrıne gorc h.adın.crh.ch. w çocuk 
bırçok kışı hunlıarca oldurulmuştur Ayvasıl. Eren koy. B af ve Arpalık 'ta 196 7" de. Geçıtkale ve Boğançı'nde 
sıvı! Turkler topluca katledılerek toplu mezarlara goıııulıııuştur Çocuh.lar açı,ından bakıldığında. sayısal 
olarak tam bır tespıt yapılamamış olmasına rağmen demeğın Lelkoşa'dah.ı merkezının duvarlarını h.aplayan 
çocuk fotoğrafları savaşın çırkın ve acımasız yuzunun canlı bır h.anıtıdır 
Hasan Ralımı (15), Zahıde Ralımı (12). Ahmet Ralımı (7}. ~crıfe Ralımı (5}. Mustafa Ralımı (2) 
ısımlerınde aynı aıleye mensup beş çocuğun canlı canlı kuyuya atılarak oldurulmuş olması 1963 ·den 
gunumuze ulaşan bırçok acı oykuden sadece bırısıdır 
Magosa'ya 15 km uzaklıkta bulunan bır Turk h.oyu olan Atlılar Koyu 15 Ağustos 1974 tarıhınde kurşuna 
dızılen 37 Turke mezar olur Kadın, erkek ve çocukları kurşuna dızılereh. oldurulduğu koyde cesetler ust uste 
çukura atılmış ve uzerlerınden buldozerle geçılııııştır Atlılar Toplu Mezarı olarah. anılan bu bolgcdch.ı bu 
mezar 21 Ağustos 1974 tarıhınde ortaya çıkarılır Bu 37 h. ışı ıçınde yaşları 16 gunlukten 9 yaşa kadar değ ı şen 
pekçok masum"' savaş kurbanı" bulunmaktadır 
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Bir harnup ağacının altında 
Bir Kıbrıslı çocuk daha 
Dedi ki: 
"Neden öldüıii ben-
bir suç işlemedim 
tırınanmak istiyordum harup ağacına 
Neden koydunuz beni karanlığa?" 
Kibns/1 Turk Şiiri Antolo;is1ı 4 ( s.287) 
Şiirde, savaş - çocuk ilişkisi 'Türk tarafında' ve 'Rum tarafında' olmak 
üzere iki ayrı cepheden işlenir. Türk tarafı ve Rum tarafında ölen çocuklar 
'Kıbrıslı çocuk' başlığı altında birleştirilir, 'Kıbrıslı' kimliği vurgulanır. Kıbrıs 
ağzında özel bir kullanım olan -CTk son ekinin (mezarcık) ve Kıbrıs halk 
kültürünün simgelerinden olan 'harnup ağacı' nın kullanılması dikkat çekicidir. 
Bu ifade özellikleri 'Kıbrıslı' kimliğini vurgular. 
Sonuç: 
- Seçilen şiirlerde savaş - çocuk ilişkisi, 1- Savaşın içine doğan çocuk, 2-
Savaş kurbanı olan çocuk 3- Parçalanan aile içinde çocuk gibi farklı açılardan; 
'anne-baba-çocuk'; 'nine-anne-genç kız' üçgeninde; eşini kaybeden kadın/dul 
kadın; yetim kalan çocuk; oğlunu kaybeden ana/baba imgeleri ile işlenir. 
-Çocuk, 'savaşın masum tanığı'/ 'savaş kurbanı' olarak ele alınır. Gelecek 
nesillerin savaşın acılarını yaşamaınaları dileği, şiirlerin ortak paydasıdır. 
- Özker Yaşın' ın 1965 'te yazdığı şiirlerde savaş-çocuk i 1 işkisi "Kıbrıs 
Direniş hareketi ve çocuk" bağlaınında işlenmekte ve Ada'da yaşanan acılar milli 
açıdan dile getirilmektedir. Fikret Demirağ ve Neşe Yaşın'ın 1965'ten sonra 
yazdıkları şiirlerde ise savaş-çocuk ilişkisi evrensel bir boyutta ele alınınakta; 
Türk ve Rum tarafı ayrımı olmaksızın "savaş kayıpları" genel anlamda 
işlenınektedir. Bu değişiınde zamanın etkisi olduğu gibi, siyasi görüşlerin de 
önemli katkısı vardır. 
Neşe Yaşın örneğinde olduğu gibi 'savaş kurbanı olan çocuk' işlenirken, 
'Kıbrıslı' kimliğinin vurgulannıası, Kıbrıs Türk edebiyatında çok boyutlu bir 
araştırma konusu olaı) kimlik meselesini dile getirmesi bakımından ayrı bir önem 
taşır , • 
Kıbrıs Türk edebiyatında edebi eserler, yaşanan olaylar ile beslenen, 
yaşananları nesillere aktaran birer ek belge olma özelliği taşımaktadırlar. Kıbrıs 
Türk halkının belleğidirler. Sosyolojik, tarihi ve otobiyografık okumatarla 
çözüınlendiklerinde ayrı bir anlam kazanırlar. 
14 Mchıııcl Yaşın. (Ha7) l\1bnslt Turk Şrrrr Anto/oJISI (/8 )J'- 2() n·). YK Y. Istanbul 1994 
